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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift: 
Pharmacological manipulation of glomerular barrier function. 
Het effect van cyclosporine op de proteinurie bij patienten met minimal 
change nefropathie en membraneuze glomerulopathie is niet het gevolg van 
veranderingen van de renale hemodynamiek (dit proefschrift). 
2 Infusie met atriaal natriuretisch peptide doet de eiwit uitscheiding toenemen 
(dit proefschrift). 
3 Bij patienten met insuline afhankelijke diabetes kan infusie met atriaal 
natriuretisch peptide in een vroeg stadium afwijkingen van de grootte-
selectiviteit aan het licht brengen (dit proefschrift). 
4 De progressie naar eindstadium nierfalen, die bij tien procent van de 
patienten na orthotope harttransplantatie optreedt, is niet te voorspellen. 
5 Het vragen van een aanzienlijke som geld door een medisch ethische 
commissie voor het beoordelen van onderzoeksprotocollen vormt een rem 
voor het verrichten van onafhankelijk onderzoek en moet zodoende als 
onethisch worden bestempeld. 
6 De toegenomen toegankelijkheid van statistische programma's voor de 
personal computer leidt niet noodzakelijk toteen verhoogde betrouwbaarheid 
van conclusies in wetenschappelijke publicaties. 
7 Zeilen tussen Scylla en Charybdis is niet hetzelfde als een beleid voeren dat 
kant noch wal raakt. 
8 Een hypotheek is als een spijkerbroek: overmatig optimisme resulteert in een 
onaangenaam gevoel in het kruis. 
9 Gezien het diuretisch effect van water immersie is het uit hygienisch oogpunt 
raadzaam om in openbare zwemgelegenheden de toiletten in de onmiddellijke 
nabijheid van het basin te situeren. 
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